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PROSFSfAT10Ä ?QQt fifi OROEIRPS- 18 PEOIÎfiSLf OISM SMS fl SMUWIJV 
»«•trljdlag m Cladoaporlaa falvaa (fcladvl«kk«asl«kt«) la t«iMt ut 
•ai«« al««»» £*agl«id«a la B2 • 19M • 
P.S. ÏI - 5 
Inl.irtlmr. 
Balg» Jar«n g«l«é«n «ntai ««a Matai al«**« fuagioldcn la 4« lu»* 
d«I gabraoht 41« o.a. to«g«paat koad«a word«a *i4 4« Im«tripla« vaa 
Cladoaporlaa fuirua (fcladvl«kk«asl«kt«) la toaut, M«t h«t aiddel 
djrwa« «m la 19^4 ««a «rllatamad« prMf g«aoa«a, dlfolat«a «a 
daooall 2f87 w«rd«a la ffé§ g«to«t«t* Bo«v«l Mt das« aldd«l«a «««a 
r#«ult*t«a v«rd«a knlkt d«a a«t h«t «taadaardaldd« 1 iumV» 
va» ««a torfeallag vaa d« pro«v«a g«v«aat oa ««a daidolijk«r ¥««ld vaa 
hun wericin# t« mkrljin. f«v«a« kultt k«t oogpaat vaa <rolkag«soad~ 
h« id ( tol»raati«gr«a*«a wr r««ida'a) tolaagrljk ai ja «a ««a tirru-
giag«aldd«l v«or aaa«fc t« *«t«a. Mfcalv« h«t r««ida man toxi««*« «tof* 
f«a «p««lt 00k fe«t al«htkar« r«slda 09 d« vru«kt«a ««a belangrijk» roi 
Wj k«t l»pal«a TM d« bruikbaarheid na ««a ai««« aiddel. 
law! d««« ttieuwe faagl«ld«a v«rd d« »«rkiag aafifua vaa glyoia«. 
J>it aldd«l sou b«*«rk«t« 1 llg«a dat bij to«vo*gla« ««a ««n fuagleld«, 
dit faagi«ld« b«t«r la h«t plaat*a«*«f««l p*a«tr*«rt waardoor ««a bete­
re ««rkiag oatataat. 
Qp»«t« 
De pro«f wart g«aoa»a la Bf* Hi«r v«rd«a op aoraale vijs« toaat«a 
uitgaplaat (rat Moaayaak«*}. B» plaat«a werden aa «al«« degen kaast* 
aatlg g»lao*ul««rd »»t Cladoaporlaa falvaa door ««a «poxaaauapaaal« 
t« ver»puiten dl« £ 400 «posen p«r al b«vatt«# B«*» « poreasuspen« 1« 
ward v«rkr«g«a door vaa aangetast« blad«r«a d« «por«a af t« halaa. 
Er aard oa ««a go«d« b«d«kkiag vaa het gewa« t« verkrijgen 0.1 $ ait-
2. 
•lHlM Par plaat Mrt £ $0 »X warapotaa ail aan warf-
•»«It hij aaa drak waa 4 ataMfttr. De oaatandighadan «trim gaaatig 
tai&oadaa vee» tot aptradaa tab fcladwlakkaaalakta. Kadat «ai«« aan« 
taatlag gaaaaatataard «tri» wardaa da valgaada tahaadallagaa la daplo 
ttltfiTMri (25 plaataa par rak» ai« plattegrond)i 
1. Bjrraaa iF«it»Mdw 0.2 * (50 * ipsltpM«» waa 4« firaa fardagt). 
2« JDlfalataa apaltpoadar 0.2 f$ (00 apaltpoadar wan da firaa 
Llgtaraoat), 
3« Baaaail 27*7 apaltpoadar 0.2 ^ (?5 Jt apaltpoadar van da firaa 
Llgtaraoat). 
4* ItMli apaltpoadar 0,2 • glycine (frlaaagol apaltpoadar waa 
da firaa Vondelingenpleat + glycine van da firaa Ligteraoet). 
5« M&aeb spuitpoeder 0.2 $ (Vrlaangol apaitpoedar van da firaa 
toadeliageaplaat). 
6* Onfcehaadeld. 
(fia uiaHlytiM oploaaiag aardt ale volgt geaaakt« vlak voo* hat 
apulten vordt 5 g gljreiae opgeloet in 100 al watar. Par 15 f aaaafc 
aaat 5 g gljreiae getralkt wardaa). 
9a tehaadeliagea wardea 1s par 14 dagaa herhaald. Sr ward £ 150-200 
al par plaat getrulkt aat aan aoraale palvlrlaatear %ti aaa Arak van 
4 ataoefeer. 
So aaataetlng ward goeeatroleerd doar 1* par 14 dagaa op aan ¥lad~ 
aaaatar van 50 tladeraa par wak (2 hladerea / plaat) hat aaa tal vlek-
kaa vaa Cladoaporlaa fulvaa ta tellea« Par wak ward hat aantal aa hat 
gewiekt was da «eoogate vraohtea genotaard. 
ffltveorlaat 
7 Jalit toaataa aitgaplaat* 
12 Jalii iaaaalatia aitgevoerd. 
2 aag.t aarata aaataatlag ta slaat hat laak vrij ragalaatig ver-
apraid daar da tea waar ta koaea* 
16 aag.t 1* behandellag altgawaardt 4 l/vak. 
Oadat aag geen dyrene apaitpaadar aaaweslg waa, wardaa 
«•m wakkaa Ml mum* gaspotan. 
2 Hpt. I 2* Mkultliai aitg*v««rdt 4$ l/»ak« Bladaoast«r |il«U. 
14 upt* I Bladaenater gstald. 
15 J* kakaadeliag «itfiVMrti 4# 1/vak. 
27 i«pt. I kladaeaster g«t«ld. 
29 »opt. I 4* kakandeling uitgawaarii 4 l/vak. 
11 okt. I bladaoneter g«t«14. 
Oewas taa*lijk sl««ktf aaatastlag vrij «natif, 
7 aov. I laatat« ««|at| proaf Wliadigd. 
a&nt»«ttag door Cladoaporlug fttlvnai 
»«a ov«rsiokt van da aantasting wordt g«g«v«B ia tabal 1* Grafiek 
1 geeft 4t»«lf4« gegeveae m», 2m1* ait <«m irtfiik M ijkt ia 4« 
aantastiag taaalijk eraatig» Al» de tweede Mtfttilia« plaatsvindt 
vordea reeda 15-20 vlekkea per klad aangatroffan. De oorsaak na dat« 
hoe* aantaetlag ligt aogelijk ia 4« laag* p«rl«d« dia aog verlop«a ia 
tassaa hat o©natataren vaa da «ara ta aantasting aa da ears te kalland«» 
liag. Dit ia aahtar Mt op aat «aWard, aadat ia voorgaaad« jaren vaak 
aaa ta geriage aaatastiag rarkragan vard. Tardar si ja da oaataadig-
keden *e#r gunstig geveest vaar kat eptredea vaa Cladosporiaa Mmi 
da kaa ward vaak aiat gelaakt» waardoor aaa koge luehtvoohtighaid op­
trad. Koevel alla okj««t«a ait bat o«gpaat vaa aaa goada b«etrijdiag 
ta arastig sija aangatast, blijkan alla aiddalaa ia vergelijking aat 
oakekaadeld da «aataatiag aat & 75 taraggadrragaa ta fcakkaa» Blarof 
aaakt difolataa «aa aits«ad«riag( waarvan da raaaltataa wat aiadar va* 
rea. Opvallend is teveas dat toevoeging vaa gljreina aaa kat aaaeb 
spuitpoedar gaan aakal «ff aat kaaft gesorteerd. 
Onbromcet« Ban oversiofct wan da opbrengs t aardt gagavan ia tabel 2« 
la grafiek 2 wordt da total« opbrengst par aidd«l weergegeven, la 
graf lak $ kat total« aantal vruoktea «n ia grafiek 4 k«t gealddalde 
vraektgewiokt* Oit grafiek 2 klijkt dat vooral okjeet 6 (enkekaadeld), 
okjeot 2 (difolataa) aa okje«t 4 (aaaak • glyeiae) aaa aiadar« op-
brengat habban gegeven. All««n voor d« obj«otea 6 aa 2 (rasp. onbs-
kaad«ld «a daoonil) is dasa opbrangstvaraindering ia verband ta bron­
gen a«t ««a «rastig«r aantasting* Sit klijkt ook duid«lijk ait d« gra* 
fiakan 5 oa 4« Zow«l k«t aantal g«eogst« vm«kt«a als kat g«aidd*ld« 
vruohtgawloht liggaa v«or d«s« «kj««t«a lager daa aoraaal. Bij d« Mua» 
d«liag aaa«k sp.p* • glyoia« k««ft all««a d« vrusktsatting g«lod«a. 
4* 
Bit akjaat kaa goa4 vargal«kaa var4aa wt akjaat 5 (auth ip.f. ) vitr 
•»a aaa nniid«rd« waahtsattlag alat« blijkt* 9« avarlga okJa«t«n 
wloua klaiaa var»«hlllaa la apkraagtt Mt mum! «p.p. 
Sï&jjftt faxifitaltf 1* SijB «MB aa4anoaklagaa 0dMI 0» |«|IT«M 
ti varkrljgaa aw* 4« toxialtalt van 4« ai44al*a 4|y«M, 41falataa 
•a iuoalL Uit litarataiur liji klarovar imI« gagavaaa bakaa4. 
Zioktkaar mitai 114 vargalljkiag atl aaaak »p.p. *«*4 Ml 4a 4*ia 
toTiagfMMii aiUtita gaa» varkatariag va*teragaa« Oak hiar varaa 
4* vruohtaa rrij avaatig kasoa4al4» fcatgaaa hat gakvaik vaa 4a>a 
pra4a«taa ai&4ar aaatrakkalijk aaakt. 
Coaalaaia» 
1« Mat 4a al44alaa 4rrau aa 4aaoail var4aa aagavaar galijka 
résultatan varkragaa alt »at kat St*a4aar4ai44al M»«k kij 
4a kaatffijdiag van CXaâoaporiua fulvua la toaaat. 
2* Mat 4ifelataa var4 4a aiakta aia4ar goad aa4ar4r«kt»vaar~ 
4oor aaa gariagava apkraagat varfcragas var4. 
3* foayoagiag vaa glyaiaa aa» kat aaaak apaitpaa4av gaaft 
gaaa Tarkatarlag ia 4« kaatrlj41ag. 0pvallaa4 vaa 4at 4a 
apkraagat aiadar vaa daa aaaak ap.p.« afsaadarlijk 
ala g«7olg vaa aaa alaaktava vruohtaetting. 
4« Alia a!44al«a gavaa aaa arastiga ta«aa4altag vaa 4a 
vraaktaa. 
Proafatatlon Baaldvijk, 
aaart 
MV. 
15 Jaaaavi 1f€7, 
4a pro«f&0»aat«rt 
D. Tkaaaa* 
f utxmmm i» 
!
 
? > pro«f 
4 A 3 » 
5 A 2 B 
6 A t B 
1 A 4 B 
2 A 6 B 
1 A 5 B 
toftlton 4 » pml 
v 
A 
1 * Hjvnm «p.p. 0.2 H 
2 « DifoUtam «p.p. 0.2 £ 
3 - fiMMll «p.p. 0*2 £ 
4 * iUMfc «p.p. 0.2 j4 • «lyein• 
5 » Xastb »p.p. 0.2 $ 
6 * Onb«haad«ld 
^5 ylaaliM 
tatool 1 
Aantaotlag Gladooporitia fui-nus por SO bladoren (2 bid./plaat) 
Boha&doliag 2 oopt. 15 oopt. 27 oopt* 11 okt. 
1« Syroao op«p. 0.2 ^ A 5®4 921 1135 903 
9 1069 1902 2543 2277 
totaal 1*53 2823 3678 3180 
Ooalddold/tlad 1? 20 37 32 
2. Mfolata» «p.p. 0.2 * A 434 1298 3503 2941 
S 945 1019 3934 4641 
totaal 1379 3167 7437 7582 
Ooaiddold/blad 14 32 74 76 
3. Baooall 2787 «p.p. 0.2 * A 956 1344 1756 1469 
B 1021 1157 2443 1539 
totaal 1957 2501 4199 3008 
Soaiddold/Uad 20 25 42 30 
4* Kaxtol) op.p. 0.2 % + glyoino A 1062 043 197© 1291 
B 027 1435 1559 1570 
totaal 1099 2278 3529 2861 
Ooaiddold/fclad 19 23 35 29 
5. Xanoli ap.p. 0*2 $ A 1074 1150 2161 1715 
B 004 932 1414 1209 
totaal 107« 2090 3575 2924 
Goalddold/blad 19 21 36 29 
6. Onfeahaadold A 2467 6064 8364 aiot 
8 502 371» 8476 gotold 
totaal 29*9 9836 16840 
Ooalddold/blad 30 90 
tabel 2 
O p f e r t a g * 9 * *  2 $  p l .  ,  b s i t r i j d i n g i p r o e f  C l a d o e p o r i u »  f u l v u a  
Be)iaiid«li&g g«vieht la g pi». TCtgH. 
ia g 
1« fijnraa» sp.y. 0*1 ^ A 47290 749 *5»9 
1 42t to *47 *5,1 
totaal «f499 1387 129.9 
2. Dlfolataa sp.p* 0*2 # à 4*9*9 *99 *8,1 
B Ilf99 591 5*. 7 
totaal 904*9 1281 124,8 
3* Baaaail tft? «f»f« 9*2 ]* 4 45*49 **2 *8,9 
B 4*419 789 59,5 
tataal 91959 1442 128,4 
4* Maart if.y. 0*2 $ • fijralaa A 47995 *74 71,2 
S 5M59 599 *4,8 
totaal 8*825 1275 13*.9 
$. IIMI 9*2 $6 • A 51259 797 72,5 
S 45*79 *92 *3,1 
totaal. 94939 1599 135,* 
6. Onbehandeld à 55959 5*2 *2,4 
B 52*59 587 55,* 
totaal *7*89 1149 118,9 
AANTASTING CLADOSPONIUM FULVUM 
controle datum 
Dyrene sp.p- 0.2 % 
Difolatan spp 0.2% 
Dacomil sp.p 0.2% 
Maneb spp 0.2%+glycine 
Maneb sp.p 0.2% 
Onbehandeld 
TOTALE OPBRENGST IN G/50 PLANTEN 
BESTRIJDINGSPROEF CLADOSPORIUM FULVUM 
grafiek 2 
Dyrene sp p. 0,2 % 
Difotatan sp.p. 0.2 % 
Dacomil sp.p 0,2% 
Maneb sp.p. 0,2% +glyci 
Maneb sp.p. 0,2% 
Onbehandeld 
75.000 
50 000 
25.000 
5.000 
AANTAL VRUCHTEN/50 PLANTEN, 
BESTRIJDINGSPROEF CLADDSPORIUM FULVUM 
grafiek 3 
Dyrene sp.p 0,2% 
Difolatan sp.p 0.2% 
Dacomil spp. 0,2% 
Maneb spp 0,2% -rglycin 
Maneb sp.p 0,2% 
Onbehandeld 
GEMIDDELD VRUCHTGEWICHT IN G C 2x ) 
BESTRIJDINGSPROEF CLADOSPORIUM FULVUM 
Dyrene sp.p 0 2 % 
Difolatan sp p 02% 
Dacomil spp 0.2% 
Maneb sp p 0 2% + glycine 
Maneb sp.p 0.2 % 
Onbehandeld 
12 5 -Eini: 
5 
